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ABSTRACT
Infeksi luka operasi adalah infeksi yang terjadi setelah pasien menjalani prosedur pembedahan. Insidensi infeksi luka operasi di
seluruh dunia sekitar 0,5-15% dan mengakibatkan perpanjangan masa rawatan tiga sampai 20 hari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pola dan sensitivitas bakteri penyebab infeksi luka operasi di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis Penelitian
ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan observasi laboratorium. Penderita yang mengalami infeksi luka operasi dilakukan
isolasi, identifikasi dan uji sensitivitas antibiotik bakteri dari spesimen klinik berupa pus. Hasil penelitian ditemukan pola kuman
yaitu Klebsiella pneumoniae (26,32), Klebsiella sp. (26,32%), Staphylococcus aureus (15,79%), Pseudomonas aeruginosa
(15,79%), Proteus sp. (10,53) dan Escherichia coli (5,26%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah ditemukan adanya
bakteri Multidrug-resistant Organism (MDRO) yang diisolasi dari penderita infeksi luka operasi di RSUD dr.
Zainoel Abidin.
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